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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Ophthalmology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼩林 顕   ⾦沢⼤学, ⼤学院・医学系研究科, 助⼿ (20303274)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 2002: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)







き、正常マウス、ラット、ウサギを⽤いて神経関連遺伝⼦(nerve growth factor, brain-derived neurotrophic factor, neurotrphin-4,cilialry neurotrophic
factor, glial cell line-derived neurotrophic factor, neurophilin)とシナプス⼩胞関連タンパク質(Complexin2,Doc2,Munc-18,Rabaptin-5,Rabphilin-3A,
rSec8,SNAP-25,Synapsin, Synaptotagmin, Syntaxin 4,Syntaxin 6)に対する抗体を⽤いて⾓膜輪部(⾓膜、結膜、眼瞼を含む)に対する免疫染⾊をおこなっ
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